




Influence of Migration on the Washing: The Use of EMPA Test Cloths 









































試料として、EMPA移染モニター布（日本資材㈱） 6 種を用いた。それぞれ直接染料 ‒ 綿布（綿100％）







EMPA130 C.I.Direct Red 83-1
EMPA132 C.I.Direct Black 22
EMPA133 C.I.Direct Blue 71
EMPA134 C.I.Direct Orange 39
EMPA131 C.I.Acid Blue 113




















































































































































































































































































































































































（a）                 （b） 
図3. 反応染料－綿のEMPA布における洗浄後の白布およびEMPA布の色差⊿E 20 
（a）白布、（b）EMPA布 
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